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  1ﺣﺴﻴﻦ زﻳﺮك ﻣﺮادﻟﻮ
  
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد  ﻫﺎي رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻣﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و رﻳﺸﻪ( OBA)ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ  ﮔﻤﺎن ﻣﻲ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺪف . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد... ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ و ﺑﻴﻦ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﺮاد، اﻧﺘﺨﺎب  و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ
  .ﺑﻮدﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ وﻳﮋﮔﻲ
ﮔﻴﺮي  ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 061ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ روي  :ﻫﺎروش
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﻣﺪارك ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮع ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ IFF-OENﻧﺎﻣﻪ  ﺮﺳﺶاز ﭘ. ﺳﻬﻤﻲ آﺳﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده 61  ﻧﺴﺨﻪ SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم، در erauqs-ihCآزﻣﻮن . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻳﺎ دو ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه داري ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻮع وﻳﮋﮔﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ :ﻳﺞﻧﺘﺎ
 .ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻫﻴﭻ ﻛﺪام ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﺷﻴﻮع وﻳﮋﮔﻲ( OBA)ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ 
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ، راﺑﻄﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺘﺎﻗﺺ و ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ :ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻲ اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ
  ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن(OBA)ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ  وﻳﮋﮔﻲ :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻧﻲ اﻧﺴﺎن، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﻣﻮﺿﻮع اﺻـﻠﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻋﻠـﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ، 
ﻫﺎي رﻓﺘﺎر و ﺷﺨﺼـﻴﺖ و ﻧﻴـﺰ  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ و رﻳﺸﻪ
و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل  ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ اﻧﺴﺎن، اﻣﺮي ﺿﺮوري
ﺗﻮان در  ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲ. دﺷﻮار اﺳﺖ
ﻫﺎي  ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ ﮔﺎم
ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ اﻧﺴـﺎن 
از دﻳـﺪﮔﺎه ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ (. 1)اﻧﺪﻳﺸـﻲ ﻛـﺮد  ﭼـﺎره
ﺷﻮد ﻛـﻪ از ﻟﺤـﺎظ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻓﺮدي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، رواﻧﻲ و 
  ﺗﻮاﻧـﺪ و ﻓﻘﺪان ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻓﻘﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤـﻲ 
  (.2)ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎي آدﻣﻲ را ﭼﻨﺪﻳﻦ ژن ﺑﺎ ﻫﻢ رﻗﻢ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺼﻴﺼﻪ
ﻫ ــﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴ ــﻞ ﻫ ــﻮش، ﻗ ــﺪ و  وﻳﮋﮔ ــﻲ. زﻧﻨ ــﺪ ﻣ ــﻲ
ﭘﺬﻳﺮي، از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺸﺨﺼـﻲ ﺟـﺎي  ﻫﻴﺠﺎن
(. 1)در ﻃﻴﻔﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺮار دارﻧـﺪ  ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻤﻲ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺻـﻔﺎﺗﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ از ﻣﻬـﻢ  ﮔﺮوه
ﻫﺎي ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن ﺗﻔـﺎوت  ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌـﺖ . دارﻧﺪ
ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺳﺎده و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه  ارﺛﻲ آن
ﻫـﺎ، ﺑـﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳـﻦ ﮔـﺮوه  اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﻲ
ﻫـﺎي  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﺻﻔﺎت دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔﻲ
  (.3)ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد 
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ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ  ،ﭘﻲ ﻓﺮزاﻧﻪ
رﻧﺠﻮرﺧـــﻮﻳﻲ  اﺳﺎﺳـــﻲ ﺷﺨﺼـــﻴﺖ ﻳﻌﻨـــﻲ روان
، (noisrevartxE)ﮔﺮاﻳــﻲ  ، ﺑــﺮون(msicitorueN)
ﭘـ ــﺬﻳﺮي  ، ﺗﻮاﻓـ ــﻖ(ssennepO)ﭘـ ــﺬﻳﺮي  اﻧﻌﻄـ ــﺎف
ن و وﺟــــــــﺪاﻧﻲ ﺑــــــــﻮد( ssenelbaeergA)
ﻫـﺎي ﺗﻮان ﺗﻤـﺎم ﺗﻔـﺎوت  ، ﻣﻲ(ssensuoitneicsnoC)
  (.4)ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻓﺮدي را ﺗﻮﺿﻴﺢ داد 
در ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ 
، ﺳـﻤﺞ Aاﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧـﻮﻧﻲ . ﺟﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، رﻗﺎﺑﺖO
اﻣﺎ ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد و ﻣـﻨﻈﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻣـﻮر ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ را 
ﺟﺮأت ﺑﺎ دل و  Bاﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ . دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ
ﻛﻮش ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻓـﺮاد  و ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل، اﻣﺎﻧﺘﺪار و ﺳﺨﺖ
ﻣـﺪاران  ﻃﺮاﺣﺎن راﻫﺒﺮدي، ﺳﻴﺎﺳﺖ BAﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ 
  (.5)ﺷﻮﻧﺪ  و وﻛﻴﻼن ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻬﺮاﻧﻲ، ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد داراي 
ﮔﺮا و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮن  ، ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮون+BAﮔﺮوه ﺧﻮن 
 +Aﺧـﻮﻧﻲ ﻫﺎي  ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ +A
، +BAو  +Bﻫﺎي ﺧـﻮﻧﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔﺮوه +Oو 
، ﺑﻴﺸـﺘﺮ +Bاﻧﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧـﻮﻧﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻲ
، +Oو اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧـﻮﻧﻲ ( دﻣﺪﻣﻲ)ﺛﺒﺎت  اﻓﺮادي ﺑﻲ
  (.6)ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻧﺪ  ﺗﻠﻘﻴﻦ
، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ ﻛــﻪ ﻫــﻴﭻ ekiamIو  remarCاﻣــﺎ 
 Aﺷ ــﻮاﻫﺪي ﻣﺒﻨ ــﻲ ﺑ ــﺮ ارﺗﺒ ــﺎط ﺗﻴ ــﭗ ﺷﺨﺼ ــﻴﺘﻲ 
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ، اﻣﺎ ﻧﻤـﺮات  ﮔﺮوهﺑﺎ ( ﺟﻮ رﻗﺎﺑﺖ)
رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﺧـﻮﻧﻲ  روان
  (.7)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  B
ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد ﻣﺎﻫﻴﺖ آﺳﻴﺐ
و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﻪ در دﻫﻪ ( 8)رواﻧﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﻨﻮﻧﻲ 
اﺧﻴﺮ و ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘـﺶ ﻣﺴـﺎﻳﻞ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ت ﻣﺴـﺎﻳﻞ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ زﻳﺴﺖ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻳـﺪ ﺑـﻪ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻌﻨـﻲ  ﺳﻬﻢ ﺧﻮد، ﻧﻘﺶ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ
ﮔ ــﺮوه ﺧ ــﻮﻧﻲ را در ﺧﺼﻮﺻ ــﻴﺎت ﺷﺨﺼ ــﻴﺘﻲ ﻣ ــﻮرد 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ و 
ﻫﺎي رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  رﻳﺸﻪ
ﻨﺎﺧﺖ اﻓـﺮاد در اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻐﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﺮاي ﺷ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ
  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد... ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ و 
  
  ﻫﺎ روشﻣﻮاد و 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻮرد . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑـﻮد 
ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﻘـﺎﻃﻊ 
  ﺗﺤﺼــــﻴﻠﻲ ﺑــــﻮد ﻛــــﻪ در ﺳــــﺎل ﺗﺤﺼــــﻴﻠﻲ
در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ  6831- 78
ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﺨﻤـﻴﻦ . ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫـﺎي درﺻﺪي وﻳﮋﮔـﻲ  05ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺷﻴﻮع ﺣﺪود 
درﺻﺪ  51و ﺧﻄﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  0/50ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻧﻔـﺮ در  04، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣـﺪود (9)
ﻧﻔـﺮ  061ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
آﺳـﺎن ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﻧﻤﻮﻧـﻪ. در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ
، ﺑﺎ اﻋﻼم اﻫﺪاف (ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ 04)اي  ﺳﻬﻤﻴﻪ
ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻃﻼﻋﻴـﻪ و اﻋـﻼم ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ 
داوﻃﻠﺒﻴﻦ . داوﻃﻠﺒﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرت اﻫﺪاي ﺧـﻮن، ﻛـﺎرت 
ﻫﺎي ﺧـﻮن ﻳـﺎ  ﻫﻼل اﺣﻤﺮ، ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻫـﺎي ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻣـﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ،  رتﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎ
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ ﺧﻮد 
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ . دادﻧﺪ اراﻳﻪ ﻣﻲ
( داﻧﺸـﺠﻮي ﭘﺴـﺮ  02داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ و  02ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ )
ﺳﭙﺲ . ﺷﺪ دﻳﮕﺮ از آن ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ داوﻃﻠﺒﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ
   IFF-OENﻧﺎﻣـــ ــﻪ ﺧـــ ــﻮد اﻳﻔـــــﺎي  ﭘﺮﺳـــ ــﺶ
ﺟﻬـﺖ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺑـﻪ ( yrotnevni rotcaf eviF-OEN)
  .ﻫﺎ داده ﺷﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ
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ﻫـﺎي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ وﻳﮋﮔـﻲ  IFF-OENﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
در ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﺷـﻜﺎل (. 01)رود  ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲ
اي ، ﺳﺆاﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳـﻚ ﻣﻘﻴـﺎس ﭘـﻨﺞ درﺟـﻪ OEN
، IFF-OENدر (. 11)ﺷـﻮﻧﺪ  ﺑﻨـﺪي ﻣـﻲ درﺟـﻪ( 1- 5)
ل اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺳـﺆا  21ﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﻋﺎﻣـﻞ،  ﺑﺮاي اﻧﺪازه
ﻳـﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش (. 4)ﺷﺪه اﺳﺖ 
اي اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع  رواﻳﻲ ﺳﺎزه
  (.21)ﻛﻨﺪ  روﻳﻪ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ 03درﺻﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات  95/3
ﻧﺎﻣﻪ، ﻫﻤﺴـﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ ﺑـﺮاي  راﻫﻨﻤﺎي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺧـﻮد ﮔﺰارﺷـﻲ و  18ﺗﺎ  65ﻫﺎ را،  ﻣﻘﻴﺎس
ﮔـﺮ ذﻛـﺮ ﻛـﺮده  اي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪهدرﺻﺪ ﺑﺮ 09ﺗﺎ  06
درﺻـﺪ  29ﺗﺎ  66 ﺑﺎزآزﻣﻮن از -ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن. اﺳﺖ
(. 31)ﻧﺎﻣﻪ، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاي روﻳﻪ
ﺑـــﺮاي  ahpla s'hcabnorCﻧﺎﺻـــﺮي ﺿـــﺮﻳﺐ 
ﭘ ــﺬﻳﺮي، ﮔﺮاﻳ ــﻲ، اﻧﻌﻄ ــﺎف رﻧﺠﻮرﺧ ــﻮﻳﻲ، ﺑ ــﺮون  روان
، 0/48ﭘـﺬﻳﺮي و وﺟـﺪاﻧﻲ ﺑـﻮدن را ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺗﻮاﻓﻖ
  (.41)ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ  0/97و  0/55، 0/45، 0/66
در ﺿﻤﻦ، ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳـﺖ ﻣﻼﺣﻈـﺎت اﺧﻼﻗـﻲ در 
ﭘ ــﮋوﻫﺶ، ﻣﻮﺿ ــﻮع ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر واﺿــﺢ ﺑ ــﻪ 
ﺷﺪ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ درج ﻧـﺎم و  ﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫـﺎي آزﻣـﻮن . ﻫﺎ در ﻓـﺮم ﻧﺒـﻮد  ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
 61  ﻧﺴــ ــﺨﻪ SSPSاﻓــ ــﺰار  در ﻧــ ــﺮم erauqs-ihC
  ﺟﻬـﺖ ( LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61 noisrev)
  .ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
  
  ﻳﺞﺎﻧﺘ
ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ  ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺮه ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎ و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑـﻮط در  ﻳﻚ از ﺧﺮده آزﻣﻮن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺷﻴﻮع ﻫـﺮ ﻛـﺪام از  IFF-OENآزﻣﻮن 
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﺮوه وﻳﮋﮔﻲ
  . اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 1ﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول ﻣ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ و  ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ erauqs-ihCآزﻣﻮن 
ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻫﻴﭻ ﻳـﻚ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓـﺮاد . دار ﻧﺒﻮدﻧـﺪ  ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ
از ﻧﻈــ ــﺮ  BAو  B، A، Oداراي ﮔــ ــﺮوه ﺧــ ــﻮﻧﻲ 
ي، ﭘ ــﺬﻳﺮﮔﺮاﻳ ــﻲ، اﻧﻌﻄ ــﺎف رﻧﺠﻮرﺧ ــﻮﻳﻲ، ﺑ ــﺮون  روان
ﭘﺬﻳﺮي و وﺟﺪاﻧﻲ ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ  ﺗﻮاﻓﻖ
  . آﻣﺪه اﺳﺖ 1ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﺟﺪول . ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻫـﺎي  ﺟﻬـﺖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ وﻳﮋﮔـﻲ
ﻫـﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺷﻴﻮع ﻫـﺮ ﻛـﺪام از وﻳﮋﮔـﻲ 
 2ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺟـﺪول 
ﻳﺒﻲ ﺷﻴﻮع ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮ. آﻣﺪه اﺳﺖ
اﺧـﺘﻼف ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺎوي ﺑـﻴﻦ دو ﺟـﻨﺲ دﻳـﺪه ﺷـﺪ و 
ﻫـﺎي ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ داري ﺑﺮاي ﻫـﻴﭻ ﻛـﺪام از وﻳﮋﮔـﻲ  ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻴـﺰ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ  رﺳﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  (.2ﺟﺪول )ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  وﻳﮋﮔﻲ
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﮔﺮوه ﺷﻴﻮع وﻳﮋﮔﻲ. 1ﺟﺪول 
  ﻮﻧﻲﮔﺮوه ﺧ
  وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
  O  BA B A
  داري ﻣﻌﻨﻲ
  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ
  0/06  22  %55  91  %84  12  %35  02  %05  رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ روان
  0/36  01  %52  11  %82  51  %83  21  %03  ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون
  0/84  22  %55  62  %56  03  %57  62  %56  ﭘﺬﻳﺮي اﻧﻌﻄﺎف
  0/26  9  %32  11  %82  71  %34  21  %03  ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮاﻓﻖ
  0/06  31  %33  21  %03  51  %83  7  %81  وﺟﺪاﻧﻲ ﺑﻮدن
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  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دو ﺟﻨﺲ ﺷﻴﻮع وﻳﮋﮔﻲ. 2ﺟﺪول 
 ﺟﻨﺴﻴﺖ
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
  زﻧﺎن ﻣﺮدان
  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ
  0/38  24  %35 04 %05 رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ روان
  0/05  52  %13 12 %62 ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون
  0/95  85  %37 64 %85 يﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎف
  0/92  13  %93 81 %32 ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮاﻓﻖ
  0/65  82  %53 91 %42 وﺟﺪاﻧﻲ ﺑﻮدن
  
  ﺑﺤﺚ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔـﺮوه  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ  ، راﺑﻄﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ(OBA)ﺧﻮﻧﻲ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺪارد در ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ﻛﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻫ renyaRﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
در آن ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺴـﺨﻪ ﭘـﻨﺞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺷﺨﺼـﻴﺖ 
، ارﺗﺒــﺎط ﮔــﺮوه ﺧــﻮن و ﺧﺼﻮﺻــﻴﺎت grebdloG
اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، (. 51)ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪ 
ﮔﺮاﻳﻲ  داري ﺑﻴﻦ ﺑﺮون زرﮔﺮ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ
ﻳﺎوري ﻧﻴـﺰ راﺑﻄـﻪ (. 3)دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ  Oو ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ 
 BAﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ  ﮔﺮاﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺮون
را  Bرﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧـﻮﻧﻲ  ﺎي روانﻫ و ﮔﺮاﻳﺶ
  (.61)ﻧﺸﺎن داد 
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 BAو ﻫﻤﻜﺎران، ﻛﻪ در آن زﻧﺎن ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﺧـﻮﻧﻲ  uW
ﺗﺮي ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧـﺪ،  در زﻣﻴﻨﻪ وﺟﺪاﻧﻲ ﺑﻮدن، ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان، 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
  (.71)اﺣﺘﻤﺎل دارد اﻳﻦ ﻳﻚ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ 
اﮔﺮ در واﻗﻌﻴﺖ، ﻋﻮاﻣﻞ ارﺛﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه ﺧـﻮﻧﻲ 
ﻫﺎي ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺳـﻬﻢ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ وﻳﮋﮔﻲ
اﻓﺮاد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ در ﺗﺼـﺤﻴﺢ و  دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ
رﺳﻴﺪ و  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺑﻪ ﺣﺪود ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻳﮋﮔﻲ
 رواز اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳـﻲ ﻣﻄﻠـﻖ ﻣـﻲ 
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ،  اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ
ﮔﺮاﻳـﻲ ﻧﻴﺴـﺖ، ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﺟـﻨﺲ 
ﺗﺼـﻮرات ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ  ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﮕﺮش
ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻓـﺮاد  ﺷﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻗﺎﻟﺒﻲ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻌـﻴﻦ دارﻧـﺪ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
  (.81)ﺷﺨﺼﻴﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﻫـﺎ، ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺑﺎﺛﺒـﺎﺗﻲ از ﺻـﻔﺖ 
ﻫـﺎ، ﻧﻴﺎزﻫـﺎ، رﻓﺘﺎرﻫـﺎ، اﺣﺴﺎﺳـﺎت و ﻫﺎ، رﻏﺒـﺖ  ﻧﮕﺮش
ﺷﺪ، ﻛﻪ در ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاردي از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻲ
در ﻫـﺮ ﺣـﺎل، ﻣﺴـﻠﻢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ (. 91)ﮔﻴﺮد  ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
آورد، ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﻴـﺎ ﻣـﻲ  زﻣﻴﻨﻪ
ﺗـﻮان (. 02)ﻳﺎﺑﺪ  ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺠﺎرب دوران رﺷﺪ، ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﮔﺬارد، ﺗﺤﺖ  ارﺛﻲ، ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺎ آن ﭘﺎي ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ
رو ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاوان ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷـﺨﺺ ﺑـﺎ آن روﺑـﻪ 
رﺳﺪ ﺑﻪ  ﺷﻮد، ﺣﺘﻲ آن ﻗﺴﻤﺖ از رﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻓﻄﺮي اﺳﺖ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ  -ﺷﺪت ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻳﺴﺘﻲ
  (.1)ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ وراﺛﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ
... ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻲ ﺑـﻮدن، اﺿـﻄﺮاب و  ﺛﺒﺎت وﻳﮋﮔﻲ
ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت اوﻟﻴـﻪ  در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪي اﺷﺎره دارﻧـﺪ و اﻏﻠـﺐ 
ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻟﮕﻮﻫـﺎي زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي آورﻧـﺪ، ﻧﻈﺮﻳـﻪ اﻟﻌﻤﺮ را ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﻲ  رﻓﺘﺎر ﻣﺎدام
ﭘـﺬﻳﺮي و اﻣﻜـﺎن ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﺗﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﺧﻮش ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ
ﻲﮔﮋﻳو ﻲﻧﻮﺧ هوﺮﮔ و ﻲﺘﻴﺼﺨﺷ يﺎﻫ  ﻮﻟداﺮﻣ كﺮﻳز ﻦﻴﺴﺣ 
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ﻲﮔﮋﻳو  ﻪـﺑﺮﺠﺗ ﺮﮔا ﻲﻨﻌﻳ ،ﺪﻧراد دﺎﻘﺘﻋا ﺎﻫ زا ﺪـﻳﺪﺟ يﺎـﻫ
 دراد دﻮﺟو ﺮﻴﻴﻐﺗ نﺎﻜﻣا ،ﺪﻨﻨﻛ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺮﻴﻴﻐﺗ)21.(  
زا ﺖﻳدوﺪﺤﻣ  نآ دوﺪﺤﻣ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا يﺎﻫ
دﻮﺑ داﺮﻓا بﺎﺨﺘﻧا ندﻮﺒﻧ ﻲﻓدﺎﺼﺗ و . ﻪﻛ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺎﻣا
 ﻲﻧﻮـﺧ هوﺮـﮔ عﻮﻧ ﺮﺑ ﻲﻨﺒﻣ يﺮﺒﺘﻌﻣ ﺪﻨﺳ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻤﻫ
 دﻮـﺧ ﻲﻧﻮـﺧ هوﺮـﮔ زا ﻲـﻀﻌﺑ ﻲـﺘﺣ و ﺪﻨﺘـﺷاﺪﻧ دﻮـﺧ
ﻲﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ،ﺪﻧدﻮﺑ عﻼﻃا دﻮﺑ ﻦﻜﻤﻣ ﺮﻴﻏ ﻲﻓدﺎﺼﺗ يﺮﻴﮔ .  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ  يﺮﻴﮔ  
ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ  و ﻦﻴـﻴﻌﺗ رد ﻲﻧﻮـﺧ هوﺮـﮔ ﻢﺘـﺴﻴﺳ ﻪﻛ ﺪﺳر  
ﻲﮔﮋﻳو يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﻴﻴﻐﺗ  ﻲـﻤﻬﻣ ﺶـﻘﻧ ،ﻲﺘﻴـﺼﺨﺷ يﺎﻫ
ﻲﻤﻧ ﺎﻔﻳا ﺪﻨﻛ.  
  
 ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 ﺪﻴﻬـﺷ هﺎﮕـﺸﻧاد ﻲـﺳﺎﻨﺸﻧاور هوﺮﮔ ﺪﻨﻤﺟرا نادﺎﺘﺳا زا
 ﺮـﺘﻛد و ﻲﻔﻳﺮـﺷ دﻮﻌﺴﻣ ﺮﺘﻛد نﺎﻳﺎﻗآ هﮋﻳو ﻪﺑ و ﻲﺘﺸﻬﺑ
قﺪﺻ ﺢﻟﺎﺻ ماﺮﻬﺑ  نﺎﻳﻮﺠـﺸﻧاد و نﻻوﺆـﺴﻣ ﺰـﻴﻧ و رﻮﭘ
 هﺎﮕﺸﻧادسﺎﭙﺳ و ﺮﻜﺸﺗ ﻲﺘﺸﻬﺑ ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻣ يراﺰﮔ  ددﺮـﮔ .
ﻲﻳﺎﻤﻨﻫار زا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ  ﺮـﺘﻛد ﻢﻧﺎـﺧ رﺎﻛﺮـﺳ هﺪﻧزرا يﺎﻫ
ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ ﻲﻧﺎﺠﻧﺎﺧ ﺷدﻮ.  
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The Relationship between Students’ Personality Traits and Their Blood Types 
 
Hossein Zirak Moradlou1 
 
Abstract 
Background: The ABO blood types are thought to affect the roots of human behavior and act 
as a predictor of individuals’ personality. The present study aimed to evaluate the relationship 
between personality factors and the ABO blood group.  
Methods: This cross-sectional study used quota, convenience sampling to select 160 students 
from Shahid Beheshti University of Medical Sciences (Tehran, Iran). The Neuroticism, 
Extraversion, Openness Five-Factor Inventory (NEO-FFI) was used to determine the subjects’ 
personality traits. Blood type of the participants was confirmed based on official documents. 
The collected data was analyzed using chi-square test in SPSS16. 
Results: There were no significant differences in the prevalence of personality traits between 
different blood types or the two genders. In other words, prevalence of personality traits was 
not significantly related with either ABO blood types or gender. 
Conclusion: According to the controversial and inconsistent results from different sources, 
ABO blood types do not seem to have significant associations with personality traits. 
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